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:tbits e q: a e h c'i' a' '. '11 I' �terns estadents dels carrils i les car-,I '. : I ,fJ' - I reteres... ;.� 1t J_ �
Els lemenreblee lets '(1'aquestll 8e!�ana' t.r�gica de 18 giierra �gue, .ecebern �a l>.lq,)a �� fet de' rlnrorer de ,1'8bre ,,,,Per. a �'alv,ilr� la, cal'apllcar- H -lnhala-
de p�ssar han atxecet una reecclo molt saludabl� en rots "eIs medie. Hem' de
"
que s'escola avall rerroel llmpl� com cions de petrlorlsrne, eepeclfic aquest,
creure �mes �inceres qu� mal lea paraules de sollderlret i d'unltat- que .gairebe i'
si vulgU.i dir amb Ja -s�va grandarla, desconegut a BsPonya.
tots els" sectors han llance! com a conslgnes u.niq9��. ' , I tota la immerrsa benalltar del movl- Quan es consume el consorcl cata- .
-Cal que no �s delxl pe�rdre nl un mlnut llles i s'ecebl amb el �er( -secterl, l ment felxlsta. liHasteIJa encarnat ernb Isabel r Fer..
. Ia desmoralltzeclo.de la reraguarda. Que es portin a Ja practi.ca tots els de"!" CAMIONS: VEHICLeS DB MO- ran, aquest rei norlngue le dignitat
refs dic:t-lits pel 'Gov�r� de la)('j�ner"'litai� qUe' s;�rganitzi el iran' B�e;cit ,Po';',' DA.�A' 1�·tPueb'la, pren�m \�l'cami6 «;l'a,por.lar �I consorcl 'el' valup�> cibal'. /., ,� ..<:' J1:;@"
puJ.,r Regular de Ceralunya; que, el 'Govern disposl del control absolut de le per EInar a AlmoP�Qip CiI.I le.Cuba=-el del patri5>�isme cat'aJ�, Ilberal per ex-
iJldilsfria de Guerre;"'qiie hi hagJ, en una pareule, disciplina," it fot arl'eu; .que front meraronl=! retrobo aquell coe-: cellencle i essencie de l'anlrna del
�'q�bi. I'lmpunlsme J 1��lIctititds de v-i?lenda, que arnb ,massa' ia�iUtat him tum ja fet vlcl, de devorar els qullo- poble. que l'ennobleix i dlgnlflca,
� pogy! 'P()rtar�,�e a C'llR... . '. \ '" .,'� .�,' " , s->:
7
.. 'inetres c6modam,mt ,palpl�nfa!, es- L'eporrecro al consorcl per Is�b�l, .
8J Govern no es ,una·instituci6 a pert del poble ni es cap for�a;coeI:citiya. ramplr, entre colzes ,i cames quefan per mal nom la carollce, con'sisti amb
�l G9ve;n e!3 I� coincide.ncio indlspensebte ,�e tots els ·�ectors �ntifebd$tes· i " d� c�i)n de, molla, C;ec � q�� se_nse un cerectensnc patrlonsme
"
castella,
��_ �l sot eJ que h.a ge governar..S'h(l d'acabar amb J�, qeslleialt4t,>constcmt aquesti1 cornoditat feta d"'jncomoditats" fonamentat �mb un despotisme, re��l�
qq� hem vjscut; ,per P�lt (l'alguns sectoJls eI,s quals_!D,ntre envi�ven al Con-. concretes, el cami del fronf.- seria zat amb l'espasa i per la conxorxa de.
,se}k d� la Qeneralitat'r�prese'ntlmts (lutorfizafS':: a: -c'ada cent metres obstaculit.;. 'l1burrir i �ense solfa. Pr�para tots els 'Ia coro.na amp'Roma .�_ l> - t ,- .I.' - _ . � (;j \ _j
zayen Ia: .mes petita. 4.isp·osici6 d'or.dre geaeral.
' ", n,eOfirs .� les trifulgue;s que poden.'ve-
'
Avui es ..oben els he�eDs del test�-
'
�
No s'ha d'e1nar <:Qntra nfnglI" pero caLe�tapUr lao discip,Iinc igual'per=a tot .. ': nil'. Volre fl.' es converteix en talJant ment d'lsabel la catolica, q�e sors he-;-
11�IJ1•. ' I . . ';, I:
.





Si aq�e,�ta es,li$ CPJ1§eqiienc,ia, imm,.�diata d_el8 fets '.produ'its, en �questa Il'aCCi6
de les due� �,�rrents contra-
'
Tot aquell imperi d'incalculeble va-
� .terrible se�maFla tr�gica,,� �ar elonc, II Tar.r gonat.a Tortosa Pen altres Boca" . j.ie�. Iua s'esfilmil, i e.ls hereus que no s�-
de'Cate,funye; haurem'de creure 'que la, 1li�c5:'ha estatdurisslma, p�r.o profifo- f B-l'cami6 es el vehicle'-de moda en ' b'eren co.nse;var�lo favui cedeix;n,:re-
�a. EI perm consisteix nomes en que per u'n'es raons �eritiment£J,ls";'totes i ca- tots�els' fronts. c-Ppllman8» qu� ha- sidus d'Espanya a feixistes,alemanys




�. response:bles els ci�co�lroJatS): que si 'parIa �l Comite Regional d'urta'orga'-: ar�n 's6n �ds transports que porten . registra I� histbria d� Ia human'it�t i
� .''_ �itzaci6 en nom col']�cti�-no es deixi obst�cujftzar .pe'ls 'niiUianf� de quaisevol er;'home� a les,trinxerea.·
""'" "'_
,
i que eIs sitQ� aun niven rn�s'b�ix'que
-ll�garet Q.J.le cpnfon�.Q m.�lt�� vegades l'esp�rit d:una� ?rganltzacio.:.iunb .. 'iis. 1n-' _ � El- p�tsatg.e, ryist des' del pis d.el Cl!- t dels ;ftimaJs i del's salvatges, ja que' .
.
times-sos pal't,i�ulars, i91:t1 ;me�. p,!r.ticula'rs-i�r�,ductius mmor.'� . t mi6, tl'un� personaH,t;t acusa�a, b�lf', aqup,stslsenten l'amor al � terrenr on
•








.. .-..... .- , !, ,
' • ,'� � I se's· que sob�esurten com qna gep� . !TIats per la reyoluci6 france�a, eston .




defens�nt �mb. le� al'me� Ii Ja ma"els
�'. " "c...
·
R' ·R'.rE�v'o: ';_I1CIONARI'� ,<.� ", � ,l '6 '
..
,. �1 d- rillfibcies, I v�u's corri·
...
es c,dnfon en p�8tlllats de la llibertat: qhe emp�MnPRIM'J1.VB A .. LiU. �'. j' grl!'. un� gran ,emocl eSp'Irltua a-,'.











-. ,;' '--: . I l'horitzo el camp de. blat'0 remolatxa,
!'
la drgmtat humana. essent Ia Jil�S -be-

























'"' .')"';,.." "-' �,�. , . . . • t - { ser copsats per I ull sensible de la ' lUa. '"
'
'"
'l'B_spanya' alliberadat-:.c;iU1Em1Ica)l1enl qq��>' .!tom" cQnt�mpla despr�is� de le� ,_ _ ., � , . � ..f • A"q'uests.espan,yols no renea".ran de(,,' .". � db': fl � � l' f' , .'. cambra fotogr.afica, el vlatge sera una ... 6 .1I11lberada-tindreil sorprese� eon' > o�s,. e s rUlts que. han f� nejxer els . � " , . � "' ... ' . ' ,
" • 't,' '"
,- . , >, compensacI6 de l'apretament ,J .. pro- ! Hur. p�Uiip ni Ia.vendran a J'estrapger,"l'egusf,"El �c_a)nP'£sl�El perque ejs. treballado�s de,.Ia te�ra·J·'M�ny�ro- . .i ....
-
"




ci111lp�ol§ han estat relVIn lca s, . 11J�n l� '}IXO, pero �� quasI la d_octrma " \ ? .: . • - . ., '2 .
", ,.1 ,- '.' '. � ,
'6
'l, t .- ..,.,. portat sobre el vehicle... '. nyols.
.
,
'f),malament, pero amb bqna IntencI; d.el-n,'lodern romanticlsme.,
l ,0' "". '·,ct�,.
.
•
r+.:su tara uberrim"mes que mai, i ll1e� VJAT(JE. ;_ Gqm .Mar,ga.:" aq1.!�IJa . L'O�!3R-.A .�E. D�RR�P·I.· ... _Tof� I.
_
I com elg espany<:>ls patriotes resuI ...
]''':'hv·:�,lu·cl'onar;. q' 'ue tots elS-crl'dtsires' i _ aques. ta pC2rt d Mago>,
_
es re,.co.rdatorl
' ten esser,�uns confederats ba�eos, ga-
" '"
-
, .viatgera de cla�noslra- Nata.t�a:t-la ' '. ..J:\














,-j1i,,' revnl\:lcron�ria. Cada o'pable t� la se- nyera de la Il1bertat, Quant mes intens
Aque-sta pnma'lera s�ra am",
- Ara, es' 'vlatja meso Es per-'anilr ala' ' .... � , =.'" � sia llu,r. amor a la terra nadiua. '�es'.' � " � ,�' I" ,,' ,;.,� _. ,.. <r' .,... C ,va' petita.o gran narraci6 peT. explicar. I , ,duc.tiva de 191'es .le,s,\ Hue, han t'iorit ,a gu�rr�· �a guerra �eral�ma gr�n pro.. '. >
_,
: ' ,� ! d d co, _. H -, ;, _, � , " "', ' .... ' .,:, _ - .,; ,h, �
_
'.
,I passen sempre com una-rondalla de I '!ssegura �,qued�ra Ja integrjtaf' ��e-""nostre pats, L'�sfor� d�.gran. quantI- pJ.lJsora gel turls,me. " ""'. -" '. I' j.,
' .' �.,' .'
". '. . ,( �"'",:
" '2= �. '.
- t,' . - � .' hermsme. que'les lIege-ndes perpetua- panya,tarde �ent ha fet m!rclc�es. Gmmeu � Conec I'Alt Arag6--eHront j Iii re-' 1
' ,.,. '; �i la ¢onfederacio' f.r,acas�s, ..... ner.' t, ,.. ,I"',ft' ,'" I'" d" i"d' , n·. " ,. �- �. ' ran, les conquestes d'un home que es .,. • f,s,l1l0 el camp, magm c I esp �n •. , r�aguat:da-·. Sll� guerra dUJ'a�garre I .' f b 'I • :- t d" t t' 'I'';'"
.'
:t vole'r un dels elements confederats••
,
.;>.. _,., ." ._--<- t'
",.
..�.. " " }a s m .oIl gUla,ge � 0 se s �sperl s J :GuaJteu les ho,!l�S f!la aronmes, I.�s QgI�s tenen conscrencla, conelxe- '", ., 't ..... I'· i L'h ' . exercir una hegemoQia damunt d'un- �, , - � " _. - S·· ,r, " . aut�n.tIcaP1e!) . r"vo. UClonar s. 0:" . . •,,-:salvades sense preg:anes-e cap ant,.-, re fq_t �5p�nya. ' ' }> bd·'11..o I .' t 6' 'D 1"1. altre c6m podria succe-ir si els caste-. " ... '<' , • �� ;. ,_ :/ ,.. -, ,me, e ca I " e mes re, �s urru 1, ", '
d�ifil mea irttensa ,pedregada que l.la ;. D- "d' G - f .. fi '''': > • l'Eb '1"




,t' -. ' . '�
_ ,�S e, ar�.a,' ,AS a, 7etlre
.,
. ��L ,£f� PC!sse)a',ogtb ·e�perit pe.r l58 terre�, ��f;l�;t: lca s ,a
.
,ata unya ,es �.s�n Je
e�'Jpasse� qUllomet�es I' .mea qUll�. , alliqe'ra�es de", l'Ar�g6, g!a� i opti. sm mes hereus, d Isabel Ia c�tohca 0






_- sia feixistes, que· ereus'del 'patrimo-
, tents. �6n els camps de Ie Victoria.' � Cn }'om-t."r- d" D � Q '. t �q i
nl ()bHsg'af 'p�l. t-reball de Ia democra-




�"aete;name'1 i t'· ...�. fioura-en ci$lcaJali.m�, I1av-ors I� mortd'Espa-
""". Hi nn uri 'vei th�u�
,
"qlie ha ,reeixH. ,.v. e1,�' el vi�tge per .6 cQnCien\=ar-se d,e I� PICls",_eJm'p'�' d'!e la- nM"n;hr��a�.remant '1'" � . nYll eeria un fet fafal�- , 7;1; . � , . . - , - � e & Ci:., ... ... *' a, au ...'$;�IripranHle al terra! d..e cas� s�y�... '.les grans 'reserves a:lfmeritoses qlle i 1 t�t - �ra '- t�' "g . " sap �pl.iqilem-li dones, inhalacions de'-. ,,' ;,.r 1 :"'.. ':�t t'" t .�_, r:' . �:, � vo,pni q";les� �spCl·n;ya qu�,.,��� � �u� � �i41' a�J',�.u an, �"�s � . f'Jnaren�'�:t> �. , ':"'C < ,� •• : ••. , J moriI��peIs, idealst veig e�nosrt,e Du-r..- patrfotisrne; que cad,a regi6-hi contri-��gntfi�a."prJ��,'(��q,"I�,Ur.� fe:'�ro�a- 'rBbre' �m,unti,.�eIS .·c�m�s �e zlat co� 1� rruti;,.amcii:le �;esp�erit �)a�i1,lestes ter� buei?,.i,' casteHans1 b�sCOI?' gallegs,
lfil','ttl �en 'Ia ,redu�da, parcel la d un
.
, me,neen I s'allar.guen l,11es I meso BIs ,t.. " h ",f b t.·"· i' I cataIl:s.n$, amb 'tlur sentiment de ja pit .., ' ' , • ';;" ' ,",,, .' ' . ....:, �. reSt que- an re ro II 'un nou Ci;U)J
test," ;'..... ,Les..amples lUl,les de Ja patate" feh.istesens els parf<dxen. Quan fot . ' 'd' ' ,�. d I tria na.di.ua, que e,r natu�lesa es la_ .. ,', :\l: -. NO,' ". '. • . ' -
"l
una nova VI a. �om pl1SseJlII �OIl1an a
ra S,(Sn capaces
de, 'for�gltfJr la, garde:r
.
'el olaf 0'Arag6< enipleni
_
eIs gran'er.s ',', "t, I' ,t I ", -it --: ft· ; dtgriHj,caci6 de rhome'. No he! � e'Xistit. , , . "',,') : ,,� .. , ..' ' , , - . "'" - ��plrl uft men � e s seus ex�rc Sl a r"..o<1. ',,!jp!s�/ny'Q,nlr r J'- _ .',' '" ' �e l'�spanya prolefari�:." �es�jrara :el ma�t qne es' •ericara el ge�eraJ .in�lis. mai, ni existeix ni existira, eap altre
�_ Aquel3fts J2tima���.ft �es r.evo.lucio�a.. J,et>-�e: I1hJ�em�nt. I el 'tren '�etor�are ",a t cutjb� (l� l'Exfrcif POJ?ul�r� .. � or. � I suport per a re:fermar l'existencia de
i;;l'iti, perque ela clUt�dans ,) e1s roman-' , ...1ll' normah!at de 121 ruttt, aUra volt,a, . , ., ! qualsevol Estat.











:p c,r c'.' te r tile I e I j et e I It II I q Del
1,
'" Ales :hegres : . obre Portbou �
,
. Un",�&lesi8stic ·�e. ,V,olll�olifjnfDrmt,�olre· "10' �e�truc'cio: ,�e �u�rni,cB:,·


















tlren a.lgunes· explosii')llS per p�:t., de."
seelxen testi�o�js concrets d:aquests
le 'costa. Semble 'que provenien fets.-Febus.
� \if.'
<,
�e yei�I�sf6 d·algu".es mi�es subma-', f � 1
"
-Estrang'e�rmes en topar .contra les roqlles.-, _ , .. ,'�








sos ancorats a la rada i una comi.ssi6
..
de I;Bxercit i>�j,ull}i �de 'Czstaiunya . ..:...
pabI:l!.
\
BI numero de morts identLncats 'a
hores d'ara d'une manera oficlal oca�' Les operacions
,
�>l,




" B'ILBAO. -r;- (��rvei especlal de Pe:" I PARIS . ....;;.Bl Franco d� Salamanca-ne, s'eleva a·291.-Fabra. �. MADRID.-Durant el dla d'ahir ies' .
, ! bus) S'ha dlepoeat que eI personal ha publicat una pfofeste contra Angla�, r., , j . \ nostres tropes han etecruat dtversee' '-. ". ,. Vis
...




de Frnencee treballl els 'tdiumEmges l, terra per Ja manera en qu� protegelx _ '", ,". Incuraions en' terreny enemic, .en dl-
Bntre les visites, .que he rebut _el
.
s 'die� Iestlue , fins. i -ranr no es doni w l'evacuecio de la poblecio civil. del.J - ,versos sectors espectafinenf a Getate, - ,_),
,
" .
., ordre en contra • ...;_Fel]us.
.
Bilbao. Diu que.la Jirotecci6 que pres ...barr! d'Usera I Cerro Rojo. ,,' �
La ·'de'.sltru'. CCt·6' �d'-"ei Guerni
...
C·a' t'�n ,els valxells de guerra englesoa alaAques,te.� opereclons s6n encernl- '. .." 'que porten evacuers que priven '·d�a ...�naqe5 a aixempler el ra�i�d:aq!i6 de VALBNCIA. �., Bl cManchester� furar-ne cap; es. una vlolacto el «blo-le noetres tr9pes, el qual cada dle ,es GuardianJ diu que eI- Dean de,la ca­
va fent mes ,gran" Bn aquestes )lJcur�
.
tedrai de . V:allad�lid.. p�re Albertsian's es destruireiLdiversos forts dels .'
, Onaimdfan, es dirigeix a Rama per afeixistes i es' dispersaren: lI1guns nu"".· 'presentar 41 Papa "un infor�e sobre �I'
cUs de faccio&os·.-Fabra .
President Companys aquest matl,'fi-
guren Ies del consol ang,les, acompa-'
nyat de: I'almlrall dels vaixells angl,e·
.
.
( .. :", ,recent bombardeig aeri de Guernic��
L'evacuaci6 "
'
Diu que a �ondreS' �s va rebre un �
BILBAO'. :;_ Prossegueix amb tota� "extract,i?� l'informe' en et""'que'entre. A "o'��,pro.teste,n
normaH!�t l'evacE�ci6 ,,�ela po la�}o' ',�Ilf:s.c·O��S�iu qU����t�o��;��,�Bil� � �A.�1�·�7·�nel�,m{tdi$.polftic8 hi!�
civil d'e Bilbao, do�es; ,velis i, criaiu�.1 boo quan e� -(iovern Basc oecldf eva- p'rQdurt., '�ens�ci6 la nota que p�blf�a'
res. Ahir n'embarcaren dues mil" di- cuar�Ouer.mca, on el pean de la .c,ate-. rbrgan vatican-iste! cOb&ervatore Ro-
ri�id�s"a ·Fran�a.-Fabra, - \ ' dral ti_e�VaUadolid' tenia arnic'S i pa-· mana- cbndemnant iradament la bar-
,
. . rents. Qiil t�mbe.que prrlba .a_Guerni- baritat f�ixista en' 'el� �1acs' al Pars.
ca el26 d�abril ales 4'40 de fa ·tarda'._
�
,� .OUO�, :- (�ervei esp�cia,l" de Fe- I T.otj us(haviza' d�ixat
_
el cofxe quan co­
bus) . .;.._ BS'coneixen details .de l'ope-. 'men<;a el, bombQr�efg. La gent.estava
, aterroritz1nia' i fugia abanaonant 'el
bestiar e'n el Mercat. BI borrib�rdeig
.
dur� fi�s les' 7� de _la tarda'� . .
-'
queig. i q�e constitueix un alae' a la
'. csobirania espanyola:t : i . benefieiO aIs'
crojos'l." Sembia gue est(lv� en estat
. I
.




Dissabte a'la tarda es presentaren
uns des,(:oneguta al domicUf, d'un





Ramlro Campos i efectuaren n re-
gistre emportanl-se'n que�i·ures. Va-
· re!1 manjfestar qU,e si vol_ia qu� �ls
, torrtessin: els anes :a recol�ir a· casa
de I'alcalde \ <!e barri del carrer d'e �
Val'Ido,nz�lla. Ahir a� mat(hi va anarJ







s'ulta ferit ta�be de gravetat.-Fabra. racio r�alitzada ah�r al s�cto"r del Bel-
• 1< t • , .....
01.' • _ .... r
Y�.laaf IS-Mataro-Telef.*, 264
,',. Ho,_ de U$patx, horart irestIR: '. de ,
"!' d.ellRaU a i de la IatdQ, wdtAmen_ .
':'
'" Inte-rv� !,8ubsc�iPcions. a ;mprestlts' I'
· compra':vel1d� d 'valors: Cupops,
glrs, presteca' anib'-garanties d'efet;.,
tes. L1egitimaclo� d� contractes
mercantlls,· 'etc.
.
· Durant aquest espai de temps, no.' I" , . " ,.,
.
Les forc?s .enemigues lmciaren un
.
passaren dnc minuts �ens'e que el :eel
ata-c a�b el proP9>.s.it de' �iIIora� les ,estigues� negr�-' d'cware!Js ·ale�ariys.• '�. I ....":i.' '._
seves Hnles, mitjat1<;ant la pres� del EI fqc en�"i �ota la ciutat. Per tots 'eli�condemnat e!l rebel ·�ia. Prer I:assassl-' , pilig'de Cutl,ellas, que' era una cops-' Hocs se sentiert crits de dolor rIa. gent., nat del joier Joan Gonzalez cl carrer, fa'nf imena�a 'per a .les seyes posi .... ,aterrorifradfJ' , s'age.nolfava.: aii:e�antde �alm�rq.n >fa mes d'un any.-Fa- . . "". ,.




'ment no acons��ui_,,,el seu propbsit sl"; divh'1�; El5 -aeroplans vol�m�n a' uns·
Les ,operaci�ns � A�ago ri6 que fqu'�eptitjat i �er5eguit per les "20P metres obrint. t�rrible foe de me- J).ARIS.-�embl� que el repress;n-' ,
'Bn ehcomunicat�'avul no hi �a cap, nostres forces' que contestaren amb trallado,res. Acor1s,eguI arrfbar �(c.ot,:" tant. de Crist a la )erra. C0l1egu1 per
, noticia d�interes. 4. violentissim alac a la .baioneta ,i-ds�' 'xe-diu-i totjust vaig 'tertir temps dtt Sant Pare, pr.ep�ra una nova \enc(cli-
'
,"
·�rhan 'passaf quatre sOldats i diver-
' salta;�n leis 1rinxere_s' de Ia P��SiciO de . refiigiar-me' el1 un pelit gr�J'" d� :ro�· . c�,.contra les' ictadures: palesant qU�' ;.,
80�,paisan& procedents -del camp re- RivieHes., ,� ,re's. Creu que cap'malalt, 0 terti deIs -1� de�acrlJ.(:i��'es, runic t�gim que'it •.
b >1 b k I
'
_
,Aquista es una posicio que ;ls po'rtaren ,als,
,
hospit(J)'s. hagf' dret a 'g"o,."vern_ar els, nOblks.
' '� ,e .-raLlra'. <- , .•
'. t'\, litza la reraguarda faccios� de Grado sobr,eviscut. ",:.
.
"".
Ales n.egres· sobre." PortDou '\ i se pot atacar aquesta posici.6 de ca- L� .hores d� la nii foren un terrible'
\
Aquest mall quatre trimotors f�ixis_' ra per un �els t1�ncs i per :darrera: ; espectad�. Homes � dories buscaven­
fes
.
han volat sobre PortBou i 'han ,Durant la darrera ._ofensiva es Iliura- a lIuTS familiars: i amics en els' boscos
lIan�at dive'rs�s bOmbea q'ue hah oc�.:.· ren grans . combats per! Ia possessi6' propers," Com if sacerdot c_atblfc creu
sionat tres morts, un ferit· i han
. ,de Rivielles '�ue no 'es p�gu� prend;re, 'que n� pot inflig-ir�s� major �Itrafge a,�'fondrat dues �.ases.-P�bro.
.
malgl'at l'interes q_ue els 'itostres ��m:" la'religio que els tedeum a -hqnor, de,( ,;
,
batents pos��en en el prppbsit�
.
L'enemic contraataca-)diverses ve­
gad�s: inb� anim de rec�I1quistar ei
t
'
que havia perdut� perb les nostres for-
ces, magnrfic�Ii1;nt f()rtificad�s reblJf­
jaren,lles' empentes de l'enemic.
.
BI matf 'at front d'Oviedo hi hagu�
tranquil . Utat.
.' ,
� III zc:>na'de Bl Bscarnplero, algun �'Bn els darlers_«ties foren maltracta-
.




A Comissal'ia hi ha dos-cents viot­
i-tre� �etln�uts pel3 fets de Iii setmami
passada. Bntre els estrangers bi ha el
'Marlo Bord�:mi 'que 'tou processat i'
�onte que �ona 'per resultat
'
la �on­
questa .de I'imp9rta.nt �osjcl6 d�'i�i-
, No e1s volen 'nt' .ids braus �
BEZIBRS . .....:.Ahif· s'ha�ia' d� celi;..
brar �ha c�r�a 'de brau� amb besti'ar





els bous eren feixistes promogue un
al�ill'ull de s�t 'mil diabie.s, 6rg�nit;..
zant u�a' l11anifestad6 que r�correg:� t, :
. els carrers de' Ia 'dutal' cantant eLa
Internacional � .-Fabra.
Franc9 i Moia �m I'esglesia,;.de Sanfa"
'MarJa de �uerni�a que fou f!lihrgrosa,:
'ment stll.vada per r�er()lst1Je_'. de"�
_ bomb�rs'de Bilbao,.,
'Bis 'rebels han destruin les segUents
, :- '
>: ciuta!s i p,obI�s qel P.ais :13a§c:- Mar-
�quina" B1Qrrio� purango, Ceanu�f, Di- .




Intorrnaclo local ADVBRT!MENT DEL CO�ITE DB menech i Josep Font Vives, aqueetes• ,.1 � ,Jo ." �'1 . � ,BNLLA<;: D'ENSENYAN<;A PREMI .. ·, 1 no seren vjtlides a no �$seJS .,que; sl-
,kITAR.-Bs poea a coneixemenr de guin Iers amb tlntel vermetla ele noms. '). , ' t.
]
tots eIs minyons compresos en les.lle- cognomsI nombre de famlliars�
, _' I, " �, •
ves del 193711938 que-no hagin estat Mat�6 10 d,e maig d� Ij937. ' __ BI
avisats; Ia obligacl6- que tenen: de Consell�r�,Re�idor." J. ,Rabat.
. ,
tUat de pa que e'elabora els dies que,
ee treballa es le suflclen! per al con':",'.
, ." �... I
consum de' la cluiat d'acord emb: ttl
racionament .establert. ',1..
'Tambe fern avlnent que, havent-ee






derable de ctutedana fent servfr maE....
rea vegadee les crieturee acudelxen 4
'tes Suc�rsafs per -adqulrlr pa de mes '
raclonement arnb fiquets falsfficant,la
data i eltres procedtmenrs no, molt
'torrectes, aquest Consell d'Bmpresa
'es veu obllgat a fer public que eeren­
posate a disposici6 de I'eutorltet Io.cal
Es posa it conelxement de tots -els qualsevol clurada que intenti presen ..po�tre mararonl �
,
"
, ,t�r 'alaun liquet falsificat., I cluradane que, amb rnotlu d'haver-s e &
Demeaeu-los' en les bones terides de ' , M�tar9, '10 de maig, del 1931.-et
, qtieviur�� ...... Pebrlcars 'Per. 'PASTIS. retrassat l'horarl de trebaIl,o' sigui.Ia ! Consell d'Brnpresa.
, ' , , elaborecio del pa per Mance de 'fari- .SERIA' BATET • :� �'
:- ne, la venda del '1'a per edema di.;·
.'





,\ La guerra ha � impo-sot el radona­
,inent de la majorla del� �'tlcles de ",.
'
mera neeessitat. Per la senzilla rao que
no n'"ht ha amb escreix i cal repartir 10





i!l!it ta regularitzactO del submirtls'tre .�
tar-se seran senclonets.' d'altres, productes que sense esse; de'
primeta. necessttat vital, shan let in­
,
,dfsp,snsables: cafe, tabac, etc.
Pero heirs act' que hi ha un article
. que dlsfju!a d'una situpcia de prtvtfegi, �­
amb tania esca:« que caldrd laemanai
..el seu' racionament. davant .la invasl{J
que hom trha de suportar a-tot am:u,
En eleete: Al cinema,' ales jdbriques,
-, ,DIs tailers, ais �espatxos, :pe/s carr�r$,
'.4 tot ""ell hom·ha de tTobar�se amb
':un ras,ire ae cl%lles de eaeauets que,
,
, 'l_
.Jle miea en' mica ,amenQ�a 1a nostlq,




Hom te la se(lsacio que.,la v'crita:'
, I '
ble unltat de la reragUarda s'/ia aeon-
',..3eguit en una s,!l(l acttvita :_ el eonsum,
del �aealiet. Sf es�aquesfa, La ft�alitat,
.(li P9ssef!i per 'alt. _. f- 'I r �





,tntegral, no es pas del n_ostre gust.-A.,
presenter-ee de 6 a 8 de la tarde.a un
dels rres camps d'eaporrs lluro, ,Matis-'
ronlne i Stadlum. Cas'd; no presen-
.
,




, '�Sempre models nous;
< ,.\a- ....
p'ei' 50 centime podeu fer un bon o!:i;













Di�osl�a�f: ,M�riTfFtrJ3' -:-'MATARO" I
,
,. , '_. - f
a 1e$ onze del ma:t[ e to'tes lea sueur ...
'. CONY�C POPULAR
,
, CONYA,.C' eXTRA, 't
CONYAC JULIO CESAR' � '_
i.r" I' ,. �
de I' easa xeres�apa
MORALES PA1�eJA.. - �.. .. � ..
Dipbsftf.Sri: MARTI FITE'- M-ATARO
>:J .:c .]. : •




, Be posa a coneixement de tots
comercianfe venedors / de la loealitat
"














cioflament ';a nom dele ciut,adans Jo-
'M�N<;ANILLA .•LA MAjA- "sefina Marturet., Joaquim �icoUla, Mi.
'xE�BS flNiSSIM «PETRONIO,. quel �ibas,Reynal, Joan Jo�ep Andreu,
�MORAb,eS 'PARE} A:- XERBS Ridard.Pe'ris Co_mpany,HilariD9mfne'+
. �Diposita,rj:. MARTi filT� 7;�1'AtARO guez Garcr�, ,Benet Jofre�SitjiC Joan"
,
Martinez, RaI]1os, Manuel Serra+Do'-,�
.














10 ine�pugriab;le ".per �e.�p.r� mes:a lesJ,:Bibliote'q'BeS.tropes rner:genar.les del felxlsme." ' .. ' I', -
...,
'AI sect�r ,sud -del Tefx cont�nua hi , 'iDe 'l�$ocletat' iRIS (Meldor' ii' P.,
,
'
l' fortificaci�'de ,Ies p�sicidns pres�s - :' 1�,'251� Obet!a els' dIes Ithie" *I' ;,., darrerament a I enernlC. , " , � '-- ',' " '"
Al pont �_d�ls Fran.�es9s r�neml;c ,Ullns al dfNndtes.,ltU 8 a 10 d, M ��;j
ctamb�' ha' pr.ovat altra "vegaaa d'an'ar ii" atssabtes' dfes1utllts de 6 Q 8 4'� .. '
LlIBERTAJ·
"












_ VAL�NCIA .......Com slgui' que 'd'un
'L' . �<-, '�._ • " I' 'c" �. '� .' ""temps en�� e.8 ve observan't. que-e Ies
.
. es operaClons a _ .. en... e ' " ",.' '-, '. �_ I
,
:F , ,.,- ;', /" (�) re�orn�n�cl�ns pe� a ocu�a� c�r.recs i
'
M�IjRID."""EI combat mes 'dur de � avals d'e documents plouen a dlscre- '
-Ia i'orriada' d'avui ha esta'�', al sector _.. ci6' �l ministre'- de la Gov'ernaei6,ha-
- �._ ", .t.;:o:c:i"'" . .t' �
,del Jaram�r, on er nostr0 exerci,� aes� di�PQs�t Elue, quan els recornanB:t re-
pres d.e_ r�butjar Jln alac reberempren� 'suUin fuls, ,slgul public�t c la' PF�.Pt!a
gu�,1'9fet1Sfva lI'mb' tant's i carros de el nom de La p�rsona'IiW, partlt PQlfti�
,�ssalt.
_,. � , .. I , � - 0 sindicat'que hagin fet Ia recpma�a�
'" ven�rnic ,es rel'lega de�o;�enllda'.. - ��i6._'Febus'.' I ' '"
'in,ent 'qu�dimt �I nost�e poder :un�·t)
,
�----._----------------�
> gran' e�tens16 de terreny I div-ers�_s� If �
\-
---
i!}i�.F0�aTCal �.a�a�afl:a .. :�. ',;
-
�URO� 4 r: JUPI1:BR,: 1
�
, 5J� lJmaleurs ilurencs .. ii�solir£,n
Bbl.r una brillant ! Inespereda �icfc)ri,a
'�nffont un advereerl tent potenr com
el Jupiter. En ·]6 contundencle del re-
8ultat 'hi infltii. sens subre qu'e els pocs
minuts de jo� del segon temps el Iu- .
pifer es queda, a��
,
deu jug�dors: per
. � '.. e
haver-se leslonat el mig ala Sureoa"
segons. �s �1ig-,_u�. se_rios�ment, perl,
aiXo no resra merits a Pectuaci6 glo­






nins. La prlmera part, molt lnteres-"
SIIJ11 l'de bona escola, lIcaba: lffub em-
M�It' hilporlant




ijecordem a tots �I� cluradane que







a porter encarrecs als mlliclens que
Iluiten aI, front d'Arag6, marxa d'ara
.endavant tots, els dlious, 0 sigui �l1a
'
vegada a Ia setmana .
.
�l proper dllous anira al sector de
.
08CC.
Tots els que desltgtn trametre en­
.carreC$ per .a aqueete expediclo, po­
» c. Roure... '.
,
den delxar-Jos fins dimecres al ves-
1:"luls VUli. ,. ', ••
...,.
-
'J?fe, a nom de. Iosep Slvllle a le nova
�ocE)rs �ojll. Interne- 0adrece, carrer. de ·,['".ron,cesc Leyrer
ciop�J; quot, �tma�al






, Tambe- adverrlnrque paden recolllr-
• ��fr,g"r: lefi,. despe- '� se des del dllluns, els 'paquete. que, de
Be" del �ervei d�. tre-
,- I ..
mesa de ;paquets per
r�torn, 'adrecen �ls ,milicia�s a ll�rs
",
'75
. f�milies, a, l'edre�a
_
d'aquest servei"












. ,�e& hores per a rebre 1 fo�nar pa-.
.
"
quets serlin cada dia de 10 a 1 del
: Suma'i eeguefx. '. 1.556.H37'13· mali i de 4 e.. 8 de Ja t�rda.,,., , .'
',BI8 nfunerol! correeporienrs, pre-
,L � ..
' '�. ,.;.






09l - 191 - �91- 391 - 491 :' 691 �
791 - 891 - 991.
MlItar6, 8 de qlllig, del 1937 .














-.it4�1te!.'x· 1i�rlc(f,t(JJ1!.�n�1, ,'t���t. .. JJf>l J,llt��
nietalls,ja$Ut, 00d'�6 f i/P,q·ct. :.
ruman�a.. lo affin.....
.t " .to'"
per If, etendre Ies. .d�pe8et, t(Je III
A86i8t�n{!i1l8ocilll, m11'10ifNj de.vo-
1unia1 i8 qu� Iluiten cOntrll el rei­
xisme i' per 11 ob� t!oiltrll l'Atzll'






8. PP�1!l If conelxemenr -delpublic
,� general que en el Ilorteig' eJectuat
avul EI lee Cases Consistorii'.!I�, eor-
I
reeponen1' 'lfI f:Ua 8 de maig, ad.'
��p7, I!�g(m�. c;o�$ta !I,'actp JI PQae".
;i',qp�8ta Al�lai�, el pr�ml4�.<,vinH�
�jn� 'J)el!e�tee h� correepost .' ,
LLISTA N.o 217 ..
.
Suma imterlor •. : •
.
Enric emls (bent, -1'50
,
}:, gIlJ:loItnll)" • I. : � I.'











pet a ;zero go)� i en .el seu'frfms�rs
els·iIurencs· e�tig\ler�n � IlJ� I]l.�t.eixa
.aJturJ2 ,$leIs for��ters, an;tb un joc molt
'
·
lUgat i b<;mic. 'Nomes man�il uri ·xic
mes d'empentll a la davlIntera.
La segona part 00 fou' tant �onica',
JD11� tot i marcar· se en eJlIl tots els
gois� BLJiJpiter sbrtf""decidit"j als pocs_
:moments Diego dOun xut que troba fa ...
pat a Cucurella entra el primer i unic
· 'gor pels seus. A
"'




lesI6 de Sur..eda i e'l Jupi.ter·bilixa molt
.
� de nive.)!. .Arafi6, .csprofitant tn\a pas-
$ada de TrabaI, a aavani' G6mez� r.
i empata� i els iiurencB, es i,creixe-
r�n.'·Buch, d'un fret creuat de Huny·:
magnlfic assQIi el segon. Gairebe t?t
.seguit . Palomer aprofitp !ina ,fal.iada,
del" porter ",fori;, que e'ns semb1il poc
·
hregat i entra el quart. I j� e�plena
£uforia;_ilurenca, els-<{arrers moments,
�.etit, d'un,xut per alt es�lendid, �oro­
all a'mb el quart gol el friomLIocat
Bis jugadors de, I'lluro, '�ra com
ar,,'; djficllm'lrit p�den re�dir �mes��el
(rue, feren', ahir.' Tots llregaren aI?b
--erttusi2lsme: CzsI. des.tacar la'1asc'it de�,
, '"
Amet, puntal de I'eqQip. BIs defeI1ses '
.tjiiBuer�n una bpna �ctuacj6. Bls qu�
"
m4s � 'el·liren 'en I'afac fore,n �lic'h j
NaM.
�o'.�a� dir que', el Jupiter. e� me�
equip del que deinostra ahit. Alguns
.
deJs seu� "elements mes' caracterjtzats,
per xertJpJ� �Qier i R.�saIehc'h, esti­
gueren bastant ,apaga1s.. Sense la le�
· si6 de�ureda,eI result�t hagu.es' es':
titt, qnan m�nys, mes igualat.
L'arbitre no 'estl.g.ue gafr� _encertat,
,
.
-imb eJ defecre di demo�trar poe
aplom'�';dictar'les: seve decisjorts.
Bl Jupiter es forma amb ,�m�z•
.F�nt.. Q�jriHn,� "S�r�da,' Rosal�nch',
Busquets, "'Diego� Gracia, Soler, Ber-:
· abeu j Castro. i THaro amb Ctic1).fe�·
l'la, Biel, OU;II:l A�at, ·pioris, Mon-









'-molt colt)*,la�ut dcls }!JgagOJl� mata··
























...'que' hi: trOQara ,tot �Q�ant PUgui �ntefessar-lj,
•
.. f """ ...� ,
\ Urte••..aoo j)���.,
-
























'��i i�:.i;'i�ik1'� 1 aiWF.r�1l�i� �;i
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: ,el material a�escFiptorb ,
�lIa_pis, -tinJe�, plumes, nian�cs".
-gomes/paper'j s'ec�nts, arxi-
"
. �adors, c,arpetes, tinters, ui•. ·'
,s"
_ ., .•

















� � .: "'", "'I ...
-
'" � �
